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хорошей пластичности образцов. Значение коэффициента Пуассона объемной 
керамики лежит в диапазоне 0,2–0,25. 
В работе исследовались физико-механические свойства нанорадиокерамики 
оксида алюминия. Результаты свидетельствуют об аномальности свойств иссле-
дуемых образцов: увеличение значения скорости продольной волны при 
уменьшении плотности образцов, значительное увеличение модуля Юнга при 
небольшом увеличении плотности, близость коэффициента Пуассона к значе-
ниям для металлов. Исследования упругих характеристик нанокерамики созда-
ют предпосылки для повышения стабильности работы микросхем и оптимиза-
ции технологии производства при сохранении фазового и химического соста-
вов. 
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В настоящей работе объектом исследования является фрагмент метеорита 
Челябинск LL5 со светлой литологией. Мессбауэровский спектр образца, изме-
ренный при комнатной температуре, показан на рисунке 1. Спектр аппроксими-
ровался с использованием различного набора компонент для получения наибо-
лее лучшего результата аппроксимации. Результаты наилучшей аппроксимации 
спектра показаны на рисунке 1, а полученные параметры приведены в таблице 
1. Анализ параметров мессбауэровского спектра позволяет соотнести компо-
ненты спектра со следующими фазами: 1 – камасит, 2 – тэнит, 3 – троилит, 4 – 
оливин (позиции М1), 5 – оливин (позиции М2), 6 – пироксен (позиции М1), 7 – 
пироксен (позиции М2). Следует отметить, что в оливине и пироксене имеются 
две кристаллографически неэквивалентные позиции для атомов Fe и Mg, кото-
рые обозначаются М1 и М2. Мессбауэровские параметры для ядер 57Fe в пози-
циях М1 и М2 отличаются как для оливина, так и для пироксена. Полученные 
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параметры сверхтонкой структуры ядер 57Fe фрагмента метеорита Челябинск 
LL5 согласуются с данными для обыкновенных хондритов [1]. 
 
Таблица 1.  
Параметры мессбауэровского спектра фрагмента метеорита Челябинск LL5 
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Рис. 1. Мессбауэровский спектр фрагмента метеорита Челябинск LL5 со свет-
лой литологией, измеренный при 295 К и представленный на 1024 канала 
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